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MECMUASI
*Okuyucularımızla
Konu§ma
M ecm uanız, 
i m k â n l a ­
r ı n  m ü saa ­
desinden â z a ­
m i derecede 
is tifade ederek 
i s t e k l e ­
r i n i z i n  gene âzam i derecede 
tem in  edilm iş şekli o la rak  neşrine  
devam  e tm ek te  ve h içb ir fe d a k â r­
lık ta n  çekin ilm iyerek  m ükem m eliye­
tine  itin a  edilm ektedir. G elecek s a ­
yım ızda yeni senesine b a ş la rk en  bu 
fed ak ârlık la rın  yeni tezah ü rle ri de 
gö rü lecek tir.
*
M ecm uanın böylece faydalı b ir 
halde neşrine  devam  ederken, “İsk it 
Y ayınevi” d iğer n eşr iy a tm d a  d a  bu ­
n a  m uvazi d iğer faydalı yay ın la rı 
üzerinde de ça lışm ak ta  ve m ühim  
eserler verm ek ted ir.
Y alnız tab ı için yedi sene  çalıştığ ı 
"R esim li Yeni L ü g a t ve A nsiklope­
di” bun ların  başında gelir.
B ilindiği gibi bu  eser, ü s ta t  İb ra ­
him  A lâe ttin  G övsa ta ra f ın d a n  y a r ı­
s ın a  k a d a r  yazılm ış ve v e fa tı üzeri­
ne “İs k it Y ayınevi” ta ra f ın d a n  bir 
heyete tam am la ttır ılm ış tır .
H em  lü g a t hem  ansik lopedi olan 
bu beş c iltlik  m ühim  eser, âzam i ge­
n iş lik te  y e r  verdiği m ahallî m adde­
lerle  tam am en  m illî b ir ansiklopedi 
ve m em leketim izde nev ’inin yegâne­
si ve en lüzum lu k itab ı o lm uştur.
Bu, d ö rt bin sa y fa y a  y ak ın  otuz 
beş bin m addelik  eser beş b in  k a ­
d a r resim , h a r ita  ve renk li levha­
la rla  cidden em salsiz b ir hal alm ış­
tır.
“İsk it Y ayınevi” bu eseriyle ne 
k a d a r  övünse yeridir.
Resim li Ta r ih  Mecmuası 
★
O rijin a l yazı ve resim lerim izin 
her hakkı m ahfuzdur
★
Sayı: 59 ★  Kasım 1954 ★
Cilt: 5 ★  F iyatı 100 Kr.
Her ay m bejinde, ç ıkar ★  Sa­
hibi ve um um i n eşriy a tı fiilen 
idare eden : Server R. takit ir
İdare  evi: C ağaloğlu H im ayei 
E tfa l sokağı No. 4 *  P o s ta  ku 
tu şu  No. 18, İs tan b u l ir  Tele­
fon: 27098 ir  F iy a tı 100 kuruş, 
yıllık abonesi 10, a ltı ay lık  5 li­
rad ır  ir  Bu nüsha  M ura t Ker- 
raan dizim evinde dizilm iş ve 
T an M atbaasında  basılm ıştır 
ir  K ılişeler K enan kılişehanv- 
sinin, k ap ak  baakıaı San 
baaımevin indir
*  ■
D İ K K A T !
“Resimli Tarih Mecmuası’’ 
nın 1, 2, 7, S, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 17,18,19 ve 41 inci numa­
raları tükenmiştir.
Bu suretle birinci ve ikinci 
cilt koleksiyonları eksiktir. 
Uç ve dördüncü ciltlerden bir 
mikdar mevcuttur.
Üçüncü cilt 15 lira, dör­
düncü cilt 16 liradır.
*
Kapak resm i: Ita lya n ressamı P reçyozİ’nln b ir buçuk asır evvelki İstanbul hayatını ta s vir eden
albüm ünden a lın m ıştır.
Preziosi
Osman Önde»
Osman ÖNDEŞ, İstanbul Âşıkı Res­
sam: Preziosi, Milliyet San'at Kitapları 
Dizisi: 4, İstanbul, 1972, 88 sahife, 16 
levha, 25 TL., c iltli.
Amadeo Preziosi, Maltalı bir levan­
ten ressam. Uzun yıllar İstanbul'da 
yaşamış. XIX. asır ortalarının, Sultan 
Meçi d (1839-1861) ve Sultan Aziz 
(1861- 1876) devri Türk imparatorlu­
ğunun bazı eyaletlerini gezmiş. O devir 
Türkiye'sine ait yüzlerce yağlıboya ve 
bilhassa suluboya resim yapmış. Bu re­
simler bugün, san'at değerleri b ir yana, 
tarihî vesika değerindedir. Bir asırdan 
daha Önceki Türk örf ve âdetlerini, kı­
lık kıyafetini, gündelik yaşayışını, eğlen­
ce ve mesire âlemlerini, geniş ölçüde ak­
settirmektedir.
Preziosi'nin tablolarını Osman Öndeş 
ilk defa neşretmiyor. Bunların hepsi da­
ha önce de yayınlanmıştır. Bir kısmı 
renkli olarak Hayat Tarih Mecmuası'nda 
ve Reşad Ekrem Koçu tarafından İstan­
bul Ansiklopedlsi'nde verilm iştir. Osman 
Öndeş, güzel bir önsöz ve tercümeyle, 
dia'larını itina ile aldığı ressamın bütün
eserlerinin ancak 16'sını yayınlamış. Bu 
suretle, bugün orijina lleri tamamen tü­
kenmiş ve pek pahalı kitaplar olan Pre­
ziosi'nin albümlerinden faydalanamıyan 
Türk okuyucusu, ressamın eserlerinden 
bir demet seçmeyi bir kitap hâlinde e- 
linin altında buluyor.
Kitap büyük b ir müessese, M illiyet ta­
rafından yayınlanmış. Fakat fiyatının 
yüksekçe olmasına rağmen basımına hiç 
mi hiç itina edilmemiş. Osman Öndeş'in 
o kadar özendiği temiz dia'ların renkli 
baskıları bugün Türk matbaacılığının se- 
viyesinin çok altında. Kullanılan kâğıt da 
çok kötü. Halbuki bu gibi san'at eserle­
rini en iyi kâğıda basmak bütün dünya­
da ve bizde kabûl edilmiş b ir usuldür.„ 
Müellifle ilg ili olmıyan bu büyük kusur­
lara rağmen, Osman Öndeş, bu orijinal 
çalışmasıyle takdire değer b ir eser orta­
ya koymuş oluyor. Bilhassa ressamın bu­
günkü aile efradıyle yaptığı görüşmeler 
orijina ld ir. Preziosi, 1882'de bir av ka­
zası neticesinde İstanbul'da ölmüştür.
Y. Ö.
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